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Permulaan yang dilewati dengn doa restu dari kedua orang tua pasti akan 
menemui ujung yang penuh degan keberkahan. 
Skripsi ini saya persembahkan utuk : 
1. Ibu saya, Umi Amimah. Nasehat dan kasih sayangnya tidak akan dapat 
terganti. Dan di hari tuanya begitu gigih menyemangati serta mendoakan saya 
anak pertamanya agar tetap dan menomersatukan pendidikan saya untuk masa 
depan yang lebih cerah. 
2. Ayah saya, Abah Reban, sembah bakti anakmu ini atas jerih payah yang telah 
mendidik, membekali dan memperjuangkan segala kemampuan untuk 
menghantarkan sampai ahkir perjalanan studiku, mudah – mudahan tetesan 
kringat, air mta serta doa tidak menjadi pengorbanan yang sia – sia. 
3. Adik aku si gembul, si gendut Muhammad Imam Al-Ghazali, yang telah 
memberikan keceriaan pada kakak mu ini. Engkaulah sumber semangat dan 
doa ku. 
4. Semua saudara – saudara saya. Buyung, Handika, Rozy, Fahri, mas Arvan, mas 
Hanafi, mas Dhani, adik aku yang cantik Echa, om Edi, pakde Saiful, pakde 
Arifin, mama Anifa, tante Yatik, tante Sarah, mbak Dian, mbak Atun, dan 
pakde bude yang berada di Terawas, kalian adalah serpihan semangat dan 
tekadku untuk merahi prestasi. 
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5. Dosen – dosen saya dari semester awal sampai akhir, pak Masyudi, pak Zuhdi, 
pak Ali Muhdi, Porf Ahwan, Prof  Toha, Prof Syafiq, Prof Ali,pak Najib, pak 
Sukarma, pak Dwi, ibu Lilik Zulaikah almarhum, dan yang lain yang tidak bisa 
saya sebutkan semua. Terimah kasih atas semua ilmu yang kalian berikan pada 
anak mu ini, kalian tidak hanya mengajarkan mata kulia tetapi juga 
mengajarkan pengalaman hidup yang sangat luar biasa. 
6. Teman – teman kampus SKI angkatan 2011 (terutama teman dekat saya, cak 
Fery, cak Rizki, mas Hadi, Imam Mas‟hud, Pipin, Dzikri, Susilowati, Kamila, 
Kharisma, Angker, Putara, Aris, dan si Fery keribo) dan teman – teman 
seperjuagan yang lain, kalian adalah pemberi pelajaran dan inspirasi dalam 
hidup saya.  
7. Semua pihak yang turut berpartisipasi dalam penulisan dan pembuatan skripsi 
ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya ucapkan terima kasih. 
8. Keluarga besar Pondok Pesantren Al-Isma‟iliyah selaku narasumber yang 













«  ةَوْبَص ُهَل ْتَسَْيل ِّباَّشلا َنِم ُةَجْعََيل َّلَجَو َّزَع َ َّللَّا َّنِإ» 
 “Sesungguhnya Allah Ta’ala benar-benar kagum terhadap seorang pemuda 
yang tidak memliki shabwah” 
 ( HR Ahmad (2/263), ath-Thabrani dalam “al-Mu‟jamul kabir” (17/309) dan lain-lain, 
dinyatakan shahih dengan berbagai jalurnya oleh syaikh al-Albani dalam “ash-

















Pedoman translitrasi Arab – Indonesia yang di gunakan dalam penulisan 
skripsi Jurusan Sejarah dan Peradaban Islam (SPI) Fakultas Adab dan 
Humaniora UIN Sunan Ampel Surabaya adalah sebagai berikut : 
a panjang = ā     i panjang =ĩ          u panjang = ū 
Contoh : 
Ḥamzah = ـها زماه 
Tārĩkh = خي ر ات     Madhhab = به ذم 
Turāth = ث ا زت      Ḥadĩth = ثي دح 
Bilād al-Shām =  ماشل ا د لاب   Ṣ           afawiyyah = ةي وفص 
„Abd al-Ra ‟ ūf al-Sinkilĩ = يلكنسل ا ف ؤ زل ا دبع niẓām al-Dĩn = ني دل ا م اظن 
Arab Indonesia Arab Indonesia 
ا a ط ṭ 
ب b ظ ẓ 
ت t ع „ 
ث th غ gh 
ج j ف f 
ح ḥ ق q 
خ kh ك k 
د d ل l 
ذ dh م m 
ر r ن n 
ز z و w 
س s ھ h 
ش sh ء ‟ 
ص ṣ ي y 
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